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Het succes van de leerling is de 









betere en minder arbeidsintensieve bedrijfsprocessen.
Waarom professionaliseren?
HPBO project:
“Werk maken van professionalisering”
Doel
Koning Willem I College wil het 
rendement van de professionalisering 
van haar medewerkers nagaan en dit op 
de vier niveaus van Kirkpatrick.
Interventies
• 6 leergangen + onderzoeksmodule
• verplichte bedrijfsstage
• een management development traject 
• doorlopende leerlijn ‘leraren’ met het 
Consortium Zuid 
• Afstemming HRM beleid










Ik wil gewoon een 
goede leraar zijn.
Dan onderhoud je 
jouw competenties 







• Samenwerking met de omgeving
• Reflectie en ontwikkeling
80 uur professionalisering per jaar 
(waarvan minimaal 24 uur verplichte teamscholing en 
56 uur aantoonbare andere scholing)
• individueel en in teamverband bijhouden en vergroten 
vaktechnische kennis en praktische toepassing hiervan in    
concrete leersituaties;
• verplichte onderdelen naast teamscholing: 
onder meer Examinering, Informatiekunde, CGO en een  
bedrijfsstage;




Ik wil een nog betere 
leraar worden.
Dan wil je dus 
promoveren! 
Je kunt van schaal 10 
naar 11, van 11 naar 12 




Koning Willem I College specifiek en uniek 
(60 SBU per leergang)
• Leids Didactisch Model, leren door motiveren
• Competentie Gericht Leren
• Toetsing en Examinering
• Technologie Ondersteund Leren 
• Lateraal Denken
• Meervoudige Intelligenties
• Onderzoeksmodule (30 sbu’s)
Van schaal 10 naar 11:
•eind schaal 10; 
• positieve formele waardering 
functioneren/beoordelen;
• aantoonbaar voldaan aan vereiste 80 uur/jaar 
onderhoud; 
• één leergang naar keuze (59 uur CAO, ‘eigen 
tijd’).
Promotie
Van schaal 12 naar 13: 
• positieve formele waardering functioneren/beoordelen;
• aantoonbaar voldaan aan vereiste 80 uur/jaar onderhoud; 
• pre-Masterfase: alle zes leergangen;
• de educatieve academische Masteropleiding
onderwijswetenschappen (via OU te Heerlen);
Investering medewerker: eigen tijd en zelf bekostigen.
Promotie
Van schaal 11 naar 12: 
• positieve formele waardering functioneren/beoordelen;
• aantoonbaar voldaan aan vereiste 80 uur/jaar onderhoud; 
• pre-Masterfase: alle zes leergangen;
• Onderzoeksmodule (30 SBU). 
• de educatieve professional Masterfase (HBO Fontys):
• Master Leren en Innoveren
• Master Pedagogiek
• Master Special Educational Needs
• Investering medewerker:




Deelvragen op rendementsniveaus 
Kirkpatrick
1. Welk effect heeft professionalisering op de percepties door de 
trainees met betrekking tot de eigen competenties?
2. Welk effect heeft professionalisering op de scores van 
trainees voor relevante kennis- en vaardigheidstoetsen die 
zijn afgenomen na afloop van de training?
3. Welk effect heeft professionalisering op het gedrag van 
trainees in de dagelijkse praktijk (transfer van toetssituatie 
naar reële praktijksituatie)?
4. Welk effect heeft professionalisering op de organisatie: welke 




– na afloop interventie controlegroep
– zoveel mogelijk match tussen 
experimentele- en controlegroep
– Metingen van afhankelijke variabelen 
enkelblind waar mogelijk
Effect op niveau 1
Subjectieve perceptie
zelfinschatting 7 SBL competenties d.m.v.
vragenlijsten, vooraf en achteraf leergang
Hoge zelfinschatting competenties: Hoogste nutscore voor competenties:
• pedagogische • reflectie
• vakdidactische • vakdidactische
• organisatorische • pedagogische
Effect op niveau 2
• Resultaten:
onderwijskundige analyse toetsen en examens
Prestatieniveau hoog te noemen: 
inhoudelijke validiteit, authentieke 
toetsmethoden 
Effect op niveau 3
• Praktijkgedrag:
üd.m.v. analyse van resultaten van 
beoordelingsgesprekken
üd.m.v.resultaten evaluaties door leerlingen
ümaken wel of geen POP 
üTeameffecten van doen van de leeergangen
Pedagogische, didactische competenties en competentie 
omgaan met omgeving significant hogere score in 
beoordelingsgesprekken
Effect op niveau 4
Organisatie: opbrengst voor leerlingen:
d.m.v. vragenlijsten 
Leerlingen leren veel bij deze docent en 
kunnen het geleerde goed gebruiken 
als ze straks aan het werk zijn
Toevoegen kwalitatieve 
gegevens
• Verminderen vrijblijvendheid -> nieuwe 
vragenlijst, info HRM behalen 
scholingsnorm
• Teameffecten van leergangen -> 
vragenlijsten voor teams














• Creëer gezamenlijk referentiekader
• Commitment College van Bestuur
• Eigenaarschap traject 
• Niet vrijblijvend
• Organiseer en facilitair reflectie 
• Organiseer transfer
Resultaatgebieden leidinggevende
1. Voorbereiding en uitvoering geven aan 
collegebeleid
2. Leiding en sturing geven aan onderwijs-
en dienstverleningsprocessen
3. Aansturen en adviseren van het team bij 
implementatie onderwijsbeleid




• Deels vraag- , deels aanbod gestuurd 
• Kritische beroepssituatie leidt tot 
leervragen
• Inhoudelijke en procesmatige 
bijeenkomsten
• Collectieve leervragen -> inhoud
• Reflectie op persoonlijk leiderschap -> 
proces
• Eisen aan certificaat
• Inventarisatie beroepskritische situaties
• Uitleg resultaten en krachtenanalyse
• 3 bijeenkomsten inhoud
• Procesdag leiderschapsstijlen




• Parallelle lijn van coaching en intervisie  door 
KPC-groep
Programma masterclass traject
• Hoe stuur ik veranderingsprocessen 
aan?
• Bestrijding voortijdig schooluitval;
• Vertrouwen als sleutelbegrip in 
organisatie;
• Psychologie van motivatie;
• Vertaling van beleid in praktijk.
Voorbeelden collectieve leervragen
Aanbevelingen MD traject
• Een professionele leercultuur bevorderen door uit te 
gaan van erkende ongelijkheid in de startsituatie.
• Functioneren en beoordelen in een 4 jarencyclus voor 
iedereen.
• De vier jaar kiezen voor een herhaling van het 
masterclass traject
• Extra aandacht voor nieuw aangestelde managers.
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